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Proses  transfer file merupakan aktivitas yang sering dilakukan pada saat
menggunakan jaringan Internet. Transfer file memerlukan koneksi terus-menerus
yang  berpotensi  menghabiskan  bandwidth jaringan.  Hal  ini  dapat  mengganggu
aktivitas jaringan Internet lain. Hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya
perbedaan  kecepatan  transfer file pada  ukuran  file yang  berbeda.  Penelitian
bertujuan  untuk  membandingkan  pengaruh  ukuran  file terhadap  kecepatan
transfer file.
Penelitian  dilakukan  dengan  metode  pengamatan  terhadap  kecepatan
transfer baik  unduh maupun  unggah.  Protokol  jaringan yang  digunakan untuk
transfer file adalah FTP. Protokol FTP mendukung proses unduh dan unggah file.
Ukuran  file dibuat bervariasi  sedemikian,  sehingga nilai  kecepatan  transfer file
dapat diamati secara baik. Proses transfer file dilakukan menggunakan perangkat
lunak wget dan wput yang dapat menampilkan hasil kecepatan transfer file.
Penelitian berhasil menyusun metode untuk mengamati kecepatan transfer
file menggunakan berbagai variasi ukuran file. Kecepatan transfer file cenderung
menurun dengan bertambahnya ukuran  file. Pada penelitian digunakan protokol
FTP. Perlu diteliti lebih lanjut untuk jenis protokol lain.
Kata kunci: kecepatan, transfer, ukuran, file
Kata Pengantar
Puji  syukur  kepada  Allah  S.W.T.  karena  telah  melimpahkan  rahmat,
hidayah  dan  taufik-Nya   Berkat  pertolongan  dan  tuntunan-Nya  serta  dengan
berbagai usaha akhirnya penelitian ini berhasil diselesaikan dengan baik.
Penelitian  yang  berjudul  analisis pengaruh variasi ukuran file
terhadap kecepatan transfer untuk meneliti pengaruh ukuran  file terhadap
kecepatan  transfer  file.  Proses  transfer file merupakan  aktivitas  yang  sering
dilakukan pada  saat  menggunakan  jaringan Internet.  Transfer file  memerlukan
koneksi terus-menerus yang berpotensi menghabiskan bandwidth jaringan. Hal ini
dapat mengganggu aktivitas jaringan Internet lain. Hasil penelitian sebelumnya,
menunjukkan  adanya  perbedaan  kecepatan  transfer file pada  ukuran  file yang
berbeda.  Penelitian  bertujuan  untuk  membandingkan  pengaruh  ukuran  file
terhadap kecepatan transfer file.
Hasil  penelitian  ini  masih  banyak  kekurangannya,  sehingga  kritik  dan
saran yang membangun untuk lebih mengembangkan hasilnya sangat diharapkan.
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